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3 .3 . T A L L E R D E F O T O G R A F I A I C I N E M A 
Taller duit a terme per Vicens Matas Miralles Així ido es va fer evident 1'interés que 
tendría l'utilització de material Polaroid= 
0 Kodak Instant per disposar diàriament de= 
documents gràfics il·lustratives de les di-
verses descobertes dels equips a comunicar= 
als altres. 
Va funcionar un taller de fotografia. -
si bé incomplet per manca de lloc hàbil per 
montar el laboratori. 
Cantó cinema mos limitàrem a comentar -
en varies vetllades els films que duiem so-
bre festes populars a Mallorca. 
No va haver-hi ocasió per profunditzar= 
en l'aspecte global d'utilització de la i -
matge a 1 'escola com a eina de treball i de 
coneixement per lo atapeit de l'horari. As-
pecte aquest que s'haurà de preveure en fu-
tures trobades. 
Finalment direm que dia per dia vàrem -
elaborar el record gràfic del l'estada en -
foto i cine, amb l'idea que al retrobar 
imatges viscudes es possibiliti la reflexió= 
1 el replanteig del que fou un assaig de 
treball i convivència. 
La participació de<t cinema i fotografia 
a la la setmana de Renovació Educativa esta 
va prevista d'una manera àmplia, baix dos -
aspectes. 
Un de tipus teòric-pràctic, facilitant= 
un esquema bàsic de història i tècnica de -
imatge estàtica i imatge dinàmica, comple -
tat amb un exercici inmediat sobre el terre 
ny, a base d'experiències fotogràfiques la-
boratori, projeccions i demés. Activitats -
per les- cuals disposaven de. tot lo necessa-
ri . 
I l'altre aspecte era el d'elaborar al= 
mateix temps uns documents gràfics que ser-
vissin d'eines diàries de treball pels cur-
setistes en la descoberta i aproximació al= 
medi ambent, com se pretenia. 
Aquests presupostos inicials es veren -
modificats una vegada engegat el curset i -
vistes a la pràctica les possibilitats reals 
de instalació, horari, i a la mateixa marxa 
de les diferentes tasques. 
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